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Programming languages normally have simple syntaxes and mathematically defined 
semantics.   Hyperlogo language took place of the natural language and was utilized for 
expressional media in the experiment of the research.  Groups of the hard of hearing 
students and the hearing students were subjects of the experiment, and their responses 
on spatial cognition were analyzed comparatively.  The significant difference was found 
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